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31. Características generales de la agricultura
Cuadro No 1
Uso del suelo en Colombia – en hectáreas - año 2004*
Superficie con Cultivos Permanentes: 2,547,948 
Tierras Arables o de labranza:               1,525,864
Pastos permanentes y praderas:           41,835,188
Total de Superficie Agrícola: 45,911,000
Superficie en bosques:                            57,959,000
Superficie terrestre:                                 103,870,000
Superficie total: 113,891,000
Fuente: Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, CEPAL, 2005
*Ajustados por el autor con base en el área ocupada por los cultivos para el año 2004
4Principales culturas y regiones
 Valle del río Cauca: caña de azúcar, pastos y algunos cultivos 
transitorios; 
 Valle del Magdalena: uso más diverso, arroz, maíz, sorgo, soya, 
algodón y pastos mejorados; 
 Costa del Caribe: agroindustria del banano,la palma aceitera y 
ganadería extensiva;
 Llanos Orientales: predominan pastos extensivos para la 
producción de ganado vacuno; 
 Sistema cordillerano andino: el café tecnificado y el tradicional 
alternado con el plátano; 
 Los altiplanos: papa, hortalizas, cebada y pastos mejorados. 
5Bosques
6Zonas agrícolas de producción
 En zonas de cultivos altamente tecnificados, grandes áreas para lograr alcanzar 
elevados rendimientos; su producción destinada al mercado externo; son los cultivos 
agroindustriales, como café, banano, caña de azúcar y flores. 
 Zonas de economía campesina, se da en medianas y pequeñas parcelas y el destino 
de la producción es el mercado interno.
 Agricultura en zonas de colonización predomina una economía de parcela, que fue 
ampliando la frontera agrícola, pero al mismo tiempo facilitando la conformación de 
latifundios dedicados a la ganadería. 
 En las zonas de latifundio tradicional existe dualidad: gran hacienda y la economía 
parcelaria campesina. Son importantes las disputas por la tierra, entre el latifundista 
tradicional y el campesino que requiere consolidar su espacio. 
 En las zonas de capitalismo agrario, la agricultura comercial muestra rasgos muy 
similares, aunque son evidentes las diferencias en cuanto a intensidad de capital, 
área y rendimientos productivos. 
7Cultivos Cultivos
Semestrales 2004 Permanentes 2004
cultivos semestre A semestre B total año Cultivos Total año
Ajonjolí 3.859 302 4.161
Banano 
exportación 42.700 
Algodón 30.552 13.776 44.328 Cacao 99.975 
1
0
3.  Arroz 174.545 323.980 498.525 3 Caña azúcar 212.651 
Cebada 968 1.340 2.308 Caña panela 246.057 
Fríjol 55.245 59.062 114.307 9 4.  total caña 458.708 4
2.  Maíz 234.792 332.839 567.631 2 1. Café 900.000 1
Maní 783 763 1.546 Cocotero 13.114 
Papa 76.639 87.450 164.089 7 Fique 17.094 
Sorgo 37.806 36.593 74.399 Ñame 24.685 
Soya 23.303 4.012 27.315 Palma africana 150.399 8
Tabaco rubio 780 6.832 7.612 5. Plátano 368.812 5
Trigo 4.577 15.066 19.643
Plátano 
Exportación 1.698 
643.849 882.015 1.525.864 Tabaco negro 4.696 
Yuca 174.444 6
Hortalizas 116.105 
Frutales 175.518 
Fuente: Minagricultura 2005 2.547.948 
8Pérdida del área cultivada 1990 - 2004
Reducción 
producción agrícola
área cultivada,
4,8  a 4 millones 
El algodón
de los que más
área perdió, 
pasó de 250 a 44 mil ha
Causa, 
importaciones 
subsidiadas
de los EU.
Afectados: 
maíz, sorgo, 
soya, algodón,
fríjol, cebada, 
trigo, papa
Aunque en crisis, 
la economía 
campesina 
aporta más del
60% de los alimentos 
para la población
9Colombia
Principales productos de exportación  período 2000 – 2004, en % de participación anual
Principales productos 2000 2001 2002 2003 2004
Petróleos crudos 30,6 21,1 21,7 18,9 17,9
Carbón, antracitas hulla 6,4 9,4 8,2 10,6 10,6
Café verde o tostado, sucedáneos de café 8,2 6,3 6,6 6,2 5,8
Productos derivados de petróleo 4,1 5,5 5,8 6,8 7,3
Flores y capullos 4,4 5,0 5,7 5,2 4,2
Plátanos y bananos frescos 3,7 3,3 3,7 3,2 2,6
Productos de polimerización (polietilenos, 
poliestireno, y derivados) 2,0
2,0 2,6 3,1 3,6
Otras ferroaleaciones 1,6 1,9 2,3 3,2 3,8
Barnices, lacas, pinturas al temple, tintes, etc. 2,5 2,2 1,6 … ….
Total de los productos principales (%) 65,1 58,6 58,2 63,3 60,8
Exportaciones al mundo en millones de US$ 13 114,7 12 301,2 11 897,2 11 897,2 13.091,8
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Exportaciones  de Colombia  promedio 2001 -2004
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Principales productos de exportación 2001 - 2004
Petróleo y derivados Sustancias químicas Carbón
Alimentos, bebidas y tabaco Prendas de vestir Maquinaria y equipo
Café Otros
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2.    Crisis agraria y problemas de la tenencia de la tierra 1960- 1999
Ley 135 de 1961, Ley 6a de 1975 y el Mercado de Tierras de 1994
Número de 1960 1970 1999
parcelas Número % Número % Número %
Menos 10 ha. 925.75 76,5 859.884 73,1 2.002.251 78,8
10 a 49 ha. 201.02 16,6 217.873 18,5 386.974 15,2
50 y más ha. 82.902 6,9 99.054 8,4 151.047 6,0
Total 1.209.672 100,0 1.176.811 100,0 2.540.272 100,0
superficie 1.000 Ha. % 1.000 Ha. % 1.000 Ha. %
Menos 10 ha. 2.403,7 8,8 2.234,3 7,2 4.103,9 5,6
10 a 49 ha. 4.210,8 15,4 4.653,1 15,1 8.682,4 11,7
50 y más ha. 20.723,4 75,8 24.105,8 77,7 61.211,4 82,7
Total 27.337,9 100,0 30.993,2 100,0 73.997,7 100,0
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Cambios estructurales en la tenencia de la tierra
Reforma agraria democrática
• Culminar con la reconcentración de la propiedad rural, expresada en 
que el 0,06% de los propietarios concentran el 51,5% de las tierras, 
mientras un 58,2% de los campesinos son dueños del 1,7% de la tierra.
• Esto significa que 2.055 superlatifundistas, con predios de más de 2.000 ha 
eran dueños de 38.098.662 ha de superficie, es decir tenían un promedio 
por propietario de 18.540 hectáreas
• Mientras 1.972.544 pequeños propietarios poseían solo 1.301.548 ha. que 
equivalen a 0,66 hectárea por propietario.
• Reforma agraria integral que garantice además de la entrega de la tierra, 
créditos blandos y a largo plazo para los pequeños y medianos propietarios 
seguros de cosecha, mercadeo eficaz y justo que obligue al campesino 
dedicar sus esfuerzos a fortalecer la seguridad alimentaria de la población.
• Esta medida es crucial por cuanto es la principal consigna de las FARC
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Contrarreforma agraria y Narcotráfico
• El número de familias que no tienen acceso a una parcela supera el millón 
quinientos mil.
• Situación que se agravó a causa de la violencia que se ha intensificado en 
las áreas rurales.
• A la tradicional inseguridad reinante, se agregan nuevas condiciones de 
violencia que han irrumpido en el campo en las dos últimas décadas, 
agudizando el conflicto agrario en el país, que deja grandes secuelas 
particularmente en el pequeño propietario.
• Se trata del accionar de los grupos ilegales: Paramilitares, Narcotráfico, 
Guerrilla, así como las Fuerzas militares oficiales.
• Para el caso específico del Narcotráfico, este ha penetrado gran parte de 
los distintos sectores de económicos, ha sido un factor desestabilizador, 
pues ha acaparado tierras en determinadas áreas del territorio nacional, 
consolidando su dominio económico. 
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Mapa Frecuencia de conflictos por la
tierra 1980 – 1995
Fuente: Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia 2003
“Entre 1980 y 1995 el narcotráfico ha 
realizado compras de tierras en el 37% de los 
municipios del país.  Esta situación 
ha contribuido a elevar los niveles de 
concentración de la propiedad; 
ha desplazado a los campesinos de los 
frentes de Colonización a las ciudades; 
ha sobrevalorado las tierras; 
ha financiado la contrainsurgencia; 
ha forzado la destinación de las mejores 
tierras del país a la ganadería extensiva, en 
perjuicio de la agricultura y de los bosques; y 
ha deteriorado el escaso liderazgo social en 
las regiones afectadas”
La Paz: un desafío para el desarrollo
Departamento Nacional de Planeación
pag. 15, Santafé de Bogotá 1999
Estudios técnicos de Planeación nos indican 
que entre 4 y 5 millones de ha. de las mejores 
tierras del país han quedado en poder de los 
narcotraficantes
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Grupos paramilitares
• Los grupos paramilitares. Ocuparon cada vez mayores espacios en la 
medida en que sus acciones represivas, han sido punitivas contra la 
población civil, por medio de múltiples masacres, en sus áreas de 
influencia.
• Esta situación creo condiciones de terror que obligó a intensificar los 
procesos de migración del campo hacia otras cabeceras municipales o 
hacia las grandes ciudades.
• El acaparamiento de tierras no se ha logrado cuantificar hasta el 
momento, sin embargo, en los procesos de negociación actual con el 
gobierno, han propuesto devolver a sus antiguos propietarios 100.000 
hectáreas. Sólo se conoce que el jefe Paramilitar Jorge 40 tiene un dominio 
territorial muy superior a esta propuesta, en su principal zona de influencia, 
la costa Atlántica.
• Las negociaciones llevan ya casi tres años, y como resultado, gran parte de 
sus integrantes se han desmovilizado vinculándose a los programas de 
reinserción. El cálculo, inflado por las estadísticas oficiales nos hablan de 
un total de 40.000 desmovilizados.
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Grupos insurgentes
• En el caso de la guerrilla, aunque hay denuncias relacionadas con el 
desalojo de grandes ganaderos y terratenientes que se han visto obligados 
a abandonar sus tierras y ganado, igual que el anterior, se desconoce su 
incidencia sobre la “acumulaciòn de tierras”. 
• De igual manera no deben ser pocos los campesinos que han emigrado 
debido al temor que significa su presencia por las disputas territoriales que 
tiene la insurgencia con los grupos paramilitares por ocupar espacios 
estratégicamente importantes; así como por sus enfrentamientos con el 
ejercito nacional.
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Distribución espacial de acciones 
violentas de las Farc  1995 - 2002
Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia 2003
Las Farc fueron teniendo cada vez 
una mayor presencia en todo el 
territorio nacional, procurando lograr 
un control sobre áreas importantes de:
Zonas de colonización: Amazonia, 
Orinoquia y  Magdalena medio.
Partes altas de las cordilleras, 
principalmente la  Oriental.
Zonas próspera en agricultura y 
recursos mineros, dedicadas al 
banano, coca, amapola y petróleo
Zonas donde el campesinado se 
encontraba en crisis, como en los 
departamentos de Cauca, Boyacá, y el  
viejo Caldas.
En los principales centros urbanos, 
en donde conformó grupos de 
milicianos y acciones de comandos.
Informe Nacional de Desarrollo ... Pág 56
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Distribución poblacional en Colombia,  por sectores
76,6 % Urbana   - 23,4% Rural
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Según el presidente Uribe en la Cumbre de Países Iberoamericanos que se realiza esta         
semana en Montevideo, el número de desplazados, o quienes “han emprendido el éxodo 
a causa de la violencia es de 4.000.000 de hab.” (El Mundo, nov. 5 de 2006, Pág. 33).
• Esto significa que casi el 41% de la población rural en el país ha sufrido el 
flagelo de la violencia, y por lo tanto gran parte de ella ha perdido sus 
parcelas a manos de los grupos ilegales. 
• Las anteriores cifras no tienen en cuenta la migración rural “normal”, propia 
de nuestros países, hacia las ciudades, que debe ser alta, debido a los 
efectos colaterales de la violencia: 
 Falta de infraestructuras de desarrollo en el campo
 Fuentes de trabajo
 Establecimientos educativos
 Limitaciones en servicios de salud, etc. 
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3. Multifuncionalidad del medio rural
• Ante las dificultades estructurales, la perdida de área para los cultivos, la 
crisis de la producción agrícola y el desplazamiento forzado, es evidente que 
en algunas regiones del país se busquen alternativas de desarrollo, que 
permitan enfrentar las dificultades económicas de los pobladores rurales. 
• Para algunos, la principal opción se centra en la actividad turística, en un 
contexto de lo que han venido acuñando como un concepto, otra vez ajeno a 
nuestro medio: la multifuncionalidad rural.
• Este término, por primera vez se ventila en el marco de la Conferencia sobre 
el Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, realizada en Río de 
Janeiro hace 14 años.
• Desde entonces se ha venido mencionado con cierta cotidianidad en foros y 
reuniones internacionales por parte de entidades y académicos que tienen 
que ver con los estudios de orden rural. 
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Campos de la multifuncionalidad
Medio Rural
Agroturismo Viviendas rurales Turismo de aventuras
Turismo científico Parques temáticos MontañismoIctioturismo Espeleología
Cabalgatas ParapentismoIndustriales, Agrarios
Senderos ecológicos
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Término del mundo desarrollado
• Estas particularidades no llegan a ser tan contrastantes como las de los 
países del mundo subdesarrollado, específicamente de América Latina.
• Su implementación se ha estado promoviendo con fuerza en los países de 
la Unión a partir de realizar cambios en su Política Agrícola Común.
• Específicamente en España a través de diferentes programas de desarrollo 
para distintas comarcas o regiones.
Objetivos:
 Lograr un desarrollo integrado en el campo, que beneficie a la población 
rural. 
 Conservar las condiciones ambientales de los lugares.
 Garantizar su viabilidad o sustentabilidad, mediante la promoción de 
diversas actividades productivas.
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Multifuncionalidad 
o soluciones reales para el campesino
• Los académicos han venido sopesando la justeza de esta política, y los 
resultados deben ser balanceados por quienes estudian dichas medidas en 
particular. 
• Paralelo a esta orientación, en los países de latinoamericanos se ha venido 
imponiendo el modelo agroexportador promovido por las políticas 
económicas neoliberales; de alguna manera representa su justificación, 
para que en el campo solo predomine aquello que es rentable en el 
comercio internacional.
• El problema está, en si es viable esta orientación política y económica para 
generalizarse a otros ámbitos tan extraños como los de los países 
latinoamericanos y en particular en Colombia donde se viven condiciones 
aún muy distintas a los de las naciones hermanas del continente. 
• Pero de ninguna forma representa una alternativa económica para el sector 
más frágil de medio rural que ha perdido sus tierras ante el avance de la 
agricultura de especulación.
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surgen algunos interrogantes
• ¿Es posible que nosotros hablemos de multifuncionalidad de los 
espacios rurales si los desarrollos de los países son bien distintos? 
• ¿Debemos copiar de nuevo modelos que no corresponden  a 
nuestras propias realidades? 
• ¿Es correcto estimularlos por cuanto sus fines son nobles, o porque 
son ambiciosos?
• ¿Nos corresponde estar al tanto, o mejor “a la moda”, de las 
alternativas que se presentan para el medio rural?
• Veamos en efecto un pequeño aspecto comparativo, Veamos en efecto un pequeño aspecto comparativo
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Experiencias del LEADER y del  PRODER en España
• La CE creó el programa LEADER, uno de cuyos objetivos:
• “impulsar el desarrollo endógeno y sostenido de las zonas rurales a
través de la diversificación económica para frenar la regresión
demográfica, elevando las rentas y el bienestar social de sus
habitantes y asegurando la conservación del espacio y de los
recursos naturales”[1].
• Su cobertura no fue total, existiendo regiones donde no fue posible sopesar    
los resultados de esta propuesta. 
• De allí que surgiera el Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación 
Económica de Zonas Rurales - PRODER, el cual nace a mediados de la 
década pasada, para ser aplicado en aquellas regiones no beneficiadas en 
su desarrollo rural por el anterior programa. 
• Estos programas junto  a otros promovidos, han identificado una serie de 
políticas que pretenden desarrollar la multifuncionalidad del medio rural 
tomando en consideración medidas que incluye funciones del espacio.
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Valoración patrimonio 
rural
Valoración patrimonio 
local Agroturismo Turismo
Fomento de 
las Pyme
Servicios a las empresas 
en el medio rural
Revaloración del potencial 
productivo, agrario 
y forestal
Mejora de la 
extensión 
agraria y forestal
El PRODER
Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla – La Mancha, Castilla y León, Extremadura, 
Galicia, Murcia, Cantabria y la Comunidad valenciana. 
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Objetivos – Implementación - Balance
• Es posible que esta propuesta y su panorama estén bien definidos en su
concepción, y a lo mejor, sin duda, se pueden cristalizar, o por lo menos
impulsar para posteriormente ser medidos sus alcances.
• Sin embargo, estos nobles objetivos no corresponden a ser planteados 
como propósitos para un desarrollo multifuncional para el mundo 
subdesarrollado.
• Ni siquiera algo similar
• Las realidades de Colombia,  un país donde cada vez los desequilibrios son 
más abismales
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Impedimentos para el desarrollo multifuncional 
del espacio rural
Contra
reforma
agraria
Ausencia 
de 
reforma 
agraria
Agroindustria 
deterioro 
laboral Pérdida 
tierras 
pequeño 
campesino
Desplazamiento 
forzado
Paramilitares
Narcotráfico
Guerrilla y
FFAA.
Creciente 
violencia 
política
Gran 
concentración 
de la tierra
Conflictos
medio rural
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El Mito de la multifuncionalidad rural en América Latina
“Para que fuera (sea) posible desarrollar una política de multifuncionalidad
agraria y rural en los países latinoamericanos sería (es) necesario, en
primer lugar una transformación profunda de las estructuras agrarias
que permitiera (permita) la supervivencia digna de las explotaciones
familiares, que constituyen el núcleo de la economía y el poblamiento
rurales y de la articulación equilibrada del territorio. De este modo
interrumpiría la constante migración hacia las áreas urbanas que se
encuentran al borde del colapso.”
Jose Antonio Segrelles
52 Congreso de Americanistas
Sevilla, julio de 2006
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4. ¿Cuáles son las perspectivas de trabajo en nuestro 
medio rural?
 Ordenamiento territorial del medio rural
[Cambios sustancias en la estructura de la tenencia de la tierra]
 Componente territorial del Plan Colombia y el Plan Patriota
[Cuales son las pretensiones de fondo de los EEUU de financiar estos 
planes, bajo la paranoica lucha contra el terrorismo]
 Desarrollar estudios que  se orienten al desarrollo alternativo del mercado 
interno por parte de las comunidades campesinas, indígenas y 
afrocolombianas.
[Salida para fortalecer el tejido social en un país azotado por la violencia en 
los últimos 50 años] 
 Estudios de multifuncionalidad en el campo.
[Pero que permitan darle solución al sector más frágil de la población rural, 
mediante formación de asociaciones, cooperativas, etc. con financiación 
estatal y créditos blandos y a largo plazo]
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y … ustedes?
• Fortalecer los estudios sobre la multifuncionalidad del medio rural, CON UN GIRO
para que simultáneamente que se de el turismo de Sol y Playa, en las distintas 
provincias costeras, se promueva alternativas como los parques temáticos, 
conservación de las áreas de huerta, defensa del patrimonio histórico de las áreas 
rurales y urbanas, etc.
• Estudios sobre las raíces, circunstancias actuales, y perspectivas de vida de los 
inmigrantes. 
• Los acelerados procesos de ocupación del suelo de las zonas de ladera en las 
distintas provincias costeras y sus efectos sobre el paisaje.
• Estudios sobre los procesos de expropiación de fincas para proteger el medio 
ambiente.
[Ley de Costas de 1988 fijó los 100 metros de costa que son públicos e incluyó las 
posibilidades de ampliarlos para el dominio de los terrenos adyacentes]
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Parques nacionales naturales
Gracias
A continuación veamos 
un breve video 
sobre el turismo en 
Colombia
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2. Desarrollo integral del campo
• Se requieren cambios profundos en el campo que permitan invertir en el medio rural, 
en la perspectiva a un desarrollo equilibrado de las regiones, que hagan lo atractivo: 
obras viales, de salud y educación
• Promover formas asociativas de productores que se beneficien de las obras de 
infraestructura: adecuación de tierras, sistemas de riego, formas de producción de 
energía, institutos de investigación, sistemas de mercadeo
• Aprovechamiento de las ventajas comparativas de la regiones, que por su gran 
variedad de paisajes, biodiversidad y recursos hídricos suficientes, bien pueden 
utilizarse para el turismo rural en escala
• Impulsar el turismo ecológico en las áreas de selva, y en los amplios territorios de 
manglares, como actividades alternas a las que se desarrollan en las costas
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Figura No 1  Colombia
Superficie de las unidades agropecuarias según tamaño
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3. Reformas Agrarias en Colombia
• 1863. Revolución del medio siglo. Desamortización de Bienes de Manos Muertas, 
paso del latifundio eclesiástico al latifundio laico.
• Ley 200 de 1936. Plazo de 10 años para volver productivos las tierras ociosas. 
Legalización de las propiedades invadidas en los años 20.
• Ley de Aparcería de 1944, creó la Caja Agraria y amplió el plazo 10 años más
• Ley 135 de 1961, Incora, expropiación con indemnización, fortaleció el sistema de 
Colonización, en los territorios nacionales, consolidación de la gran propiedad.
• Ley 4a de 1973,  introdujo el concepto de tierra adecuadamente explotada
• Ley 6a de 1975 o Acuerdo del Chicoral
• Ley 60 de 1994,  Mercado de Tierras; plantea un proceso de “Negociación Voluntaria 
de Tierras”.
• Resultado general, Contrarreforma agraria años 80 y 90 por el narcotráfico y 
paramilitares. 
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Modalidades de acceso a la tierra 
según la Ley 160 de 1994
• Titulación de tierras baldías (legalizar tierras a colonos ocupante de hecho).
• Reconocimiento de derechos de propiedad a las comunidades indígenas y negras
(reconocer tierras ancestrales sin definición territorial específica).
• Expropiación con indemnización por razones de demanda social.
• Negociación voluntaria de tierras, directa de campesinos financiadas en un 70% 
subsidios de Estado y 30% privados.
• Extinción del derecho de dominio sobre tierras rurales por ausencia injustificada de 
sus propietarios, uso en actividades ilícitas, o violación de normas ambientales.
• Regulación de uso y propiedad del suelo en zonas de colonización,  reserva 
campesina o desarrollo empresarial.
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Conclusiones sobre la ley del mercado de tierras
• Algunas opiniones sobre las alternativas
• Martínez propone “la supresión tajante del avalúo para que el precio resulte de 
subastas públicas de tierras a partir de un sistema transparente de información sobre 
predios ofertados, acompañado de estudios de mercado y precios de la tierra”
• Ruth Suarez,  considera que, “la reforma Agraria a través del Mercado de tierras  ha 
sido un capitulo más del tortuoso proceso de transferencia de la propiedad de la 
tierra en Colombia. La ineficacia que ha mostrado hasta el momento puede conducir 
a un fracaso mayor, que cualquiera de los realizados hasta la fecha en materia de 
Reforma Agraria”.
• Hector Mondragón, insiste “en una reforma agraria masiva, reconociendo poder con 
categoría estatal a las comunidades, bajo el supuesto de que la economía es viable y 
tiene ventajas que el país debe aprovechar”
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Principales cultivos por regiones
Caña de azúcar, pastos 
y cultivos transitorios
Pastos extensivos
para el ganado
Banano, Ganadería 
y palma aceitera
Café tecnificado 
y Plátano
